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Criminal identification is an investigative measure and a testimonial method 
based on objectivity and Perceiving which plays an important role in the criminal 
litigation activities. However, the identification conclusion often comes amiss because 
of the following aspects: the constraints of human cognizance and memory; the 
particularity of the criminal identification process; the lack of respect and protection 
on the suspects’ basic procedural rights. In this thesis, by describing and analyzing the 
connotation, denotation and features of criminal identification; the basis and value of 
suspects’ rights protection; the system of domestic and foreign identification; the 
author will propose the nine rights the suspects should have and three obligations they 
should undertake including accepting identification etc. 
This article includes five chapters except introduction and conclusion. 
Chapter 1 Elaborate the content, extension and features of criminal identification. 
Chapter 2 Discuss the legal basis and value of suspects’ rights protection  and 
the relationship between criminal identification and suspects’ rights protection. 
Chapter 3 Analyze the characteristics and shortages of Chinese criminal identification 
by demonstrating Chinese current system of criminal identification. 
Chapter 4 Introduce the criminal identification systems’ content and features of 
The United Kingdom, The United States, Russia and Italy.  
Chapter 5 The vital part of this article, the author will specifically propose the 
nine rights the suspects should have in the identification as follow : the 
right  of  knowing to be identified before Identification, the right  of applying to be 
identified, the right  of applying someone to avoid , the right  of the presence of 
counsel , the right  of Juvenile suspects’ guardians presence, the right  of position 
(order) selection, the right  of proposing objection, the right  of knowing  the 
conclusions, the right  of applying relief. On the other hand three obligations as 
follow should undertake: accepting the identification, undertaking obligations 
appropriately and showing tolerance to description. 
The author believes that correctly understand the criminal identification activities 
and appropriately give the suspects procedural rights, would further promote the 
discovery of objective truth and prevent and reduce the harm to the innocent. 
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